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øvet paa Produktions- o g Afsætningsforholdene i Evropa og navnlig i  Danmark? 
4. Lægevidenskab. Der onskes en Fremstilling, støttet til  Dels paa egne 
Iagttagelser eller Undersøgelser af, hvorledes de ved Kontusion frembragte Blod­
udtrædninger kunne forholde sig, og hvilke Omstændigheder særlig kunne betinge 
Forskjelligheden i Forløbet. 5. Filosofi. Der onskes en Undersøgelse af 
Forholdet mellem empirisk Psykologi og filosofisk Erkjendelsestheori, med specielt 
Hensyn til  Kants „Critik der reinen Vernunft". 6. Historie. Hvilke Aarsager, 
indre og ydre, bevirkede, at Danmarks Rige',  som de første Valdemarer havde 
efterladt stærkt, efterhaanden mere og mere svækkedes, indtil det under Kristoffer 
den anden opløstes? 7. Klassisk Filologi. Om Dannelsen af sammensatte 
Substantiver og Adjektiver i det latinske Sprog og deres Forekomst til  forskjellige 
Tider. Exponatur, quibus rationibus sermo Latinus per varia tempora substantiva 
et adjectiva composuerit.  8. østerlandsk Filologi. Kritisk at undersøge, 
hvilke Skrifter der med Rette kunne tillægges Kalidasa, Sakuntalas Forfatter. 
0. Nordisk Filologi. Der ønskes en kritisk Samling og Vurdering af alt 
det i den oldnordiske Literatur (afset fra „Sæmundar Edda" saa vel som fra 
Gylfaginning og Bragarædur), der indeholder tydelige eller tilsyneladende Lev­
n i n g e r  e l l e r  E f t e r v i r k n i n g e r  a f  e n  f o r k r i s t e l i g  R e l i g i o n  i  N o r d e n .  1 0 .  E n g e l s k  
Filologi. At give en Oversigt over Sprogform og Dialekt i  Wycliffe's og hans 
F o r g æ n g e r e s  O v e r s æ t t e l s e r  a f  b i b e l s k e  D o g e r .  I I .  M a t h e m a t i k  o g  A s t r o ­
nomi. At give en samlet og med nye Exempler forøget Fremstilling af de 
Tilfælde, i hvilke det er lykkedes i endelig Form at gjennemføre Integrationen 
d "X d-y 
af Differentialligningerne: r -f xy = o og r yy> = o for et mate-
flt" Ul 
rielt.  Punkts Bevægelse om et tiltrækkende Punkt, idet <p paa forskjellige Maader 
i dr d-r 
er Funktion af r = \ x- -{-y » af ^  samt af t .  12. Fysik og 
K e m i .  E n  h i s t o r i s k - k r i t i s k  F r e m s t i l l i n g  a f  d e  F o r s ø g ,  h v o r v e d  G r u n d s t o f f e r n e s  
Atomtal ere bestemte. 13. Naturhistorie. Der ønskes en Række selvstæn­
dige Iagttagelser over Unio- og Anadonta-Yngelens Liv og Udvikling, efter at 
den har forladt Moderen, og af denne Yngels Forhold til  de hos os i  samme 
Indvande forekommende Ferskvandsfisk — alt under stadig Hensyntagen til  de 
enkelte nyere Iagttagelser i fremmede Lande. Besvarelsen maa ledsages med 
Figurer og Præparater og støtte sig til  forudskikkede korte Skildringer at de 
valgte Lokaliteter for Iagttagelserne. 
VI. Akademiske Promotioner. 
I Aaret 1881—82 have 13 Promotioner fundet Sted, idet der er tildelt en 
den juridiske, otte den medicinske og fire den filosofiske Doktorgrad. 
Cand. philos. Ernst Frederik Vilhelm von der Recke, se Univ. Aarb. 
1880 — 81 S. 1124, forsvarede den 10. Oktbr. 1881 sin for den filosofiske Dok­
torgrad skrevne Afhandling: „Principerne for den danske Verskunst efter dens 
historiske og systematiske Udvikling". Paa Embeds Vegne opponerede Proff. 
Dr. J.  L. Ussing og Dr. Svend Grundtvig, af Tilhørerne Dr. phil.  Carl F. V. 
Rosenberg og Docent G. Brynjulfson. Graden meddelt den 1. Novbr. 1881. 
Uiulerakkouchør Sophus Julius Christian M ey er (Lægeexamen i Juni 1872) 
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forsvarede den 25. Nov. 1881 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Af-
handliug: „Om Resection ved Coxitis". Paa Embeds Vegne opponerede Proff. 
M. H. Saxtorph og Dr. P. Plum, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 5. 
Decbr. 1881. 
Korpslæge i Hæren Sophus Valdemar Thomas Dahlerup (Lægeexamen i 
Januar 1872), se foran S. 167, forsvarede den 14. Dec. 1881 sin for den medi­
cinske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Pneumatometriske Undersøgelser og 
deres diagnostiske Betydning i de chroniske Lungesygdomme". Paa Embeds 
Vegne opponerede Prof., Dr. C. M. Reisz og Lektor C, G. Lange, af Tilhorerne 
Prof., Dr. med. A. G. Drachmann og Overlæge, Dr. med. J. P. Poulsen. Som 
Prodekan styrede Prof., Dr. With Handlingen i Stedet for Prof., Dr. Reisz. Gra­
den meddelt den 11. Januar 1882. 
Cand. Mag. Herman Valentiner (Magisterkonferens i Mathematik i Ok­
tober 1873) forsvarede den 21. Dec. 1881 sin for den filosofiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: .,Bidrag til Rumcurvernes Tlieori." Paa Embeds Vegne 
opponerede Prof. Dr. T. N. Thiele og Docent, Dr. H. G. Zeuthen, af Tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 23. Decbr. 1881. 
Fast Kandidat ved den kgl. Fødsels- og Plejestiftelse Vilhelm Heiberg 
(Lægeexamen i Januar 1878) forsvarede den 22. Decbr. 1881 sin for den medi­
cinske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Om Ovariesvulsten som Complication 
ved Svangerskab". Paa Embeds Vegne opponerede Proff. M. H. Saxtorph og 
Dr. A. Stadfeldt, af Tilhørerne Prof., Dr. med. F. J. A. K. Howitz og Dr. med. 
E. M. Jacoby. Graden meddelt den 11. Januar 1882. 
Cand. med. & chir. Ernst Carl Schmiegelow (Lægeexamen i Juni 1879) 
forsvarede d. 7. Febr. 1882 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhand­
ling: „Studier over Testis og Epididymis Udviklingshistorie". Paa Embeds 
Vegne opponerede Prof., Dr. P. L. Panum og Lektor C. G. Lange, af Tilhørerne 
ingen. Graden meddelt d. 12. Maj 1882. 
Reservelæge paa Kommunehospitalet Esajas Emil Israel (Lægeexamen i 
Juni 1875) forsvarede d. 3 Maj 1882 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: „Studier over Pleuritis hos Born". Paa Embeds Vegne opponerede 
Prof., Dr. C M. Reisz og Lektor C. G. Lange, af Tilhørerne ingen. Som Prodekan 
styrede Prof., Dr. With Handlingen i Stedet for Prof., Dr. Reisz. Graden med­
delt d 7. Juni 1882. 
Cand. mag. Otto Georg Petersen (Magisterkonferens i Naturhistorie i 
Marts 1875) forsvarede d. 22 Maj 1882 sin for den filosofiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: „Bicollaterale Karbundter og beslægtede Dannelser. Et 
Bidrag til den dicotyledone Stængels Anatomi". Paa Embeds Vegne opponerede 
Prof. D. F. Didrichsen og Docent, Dr. J. Eug. B. Warming, af Tilhørerne ingen. 
Graden meddelt d. 31. Maj 1882. 
Cand. med. & chir. Marius Hans Erik Tscherning (Lægeexamen i Juni 
1878) forsvarede d. 14. Juni 1882 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: „Studier over Myopiens Ætiologi". Paa Embeds Vegne opponerede 
Proff., Dr. P. L. Panum og Dr. P. Plum, af Tilhørerne Direktør i Livsforsikrings-
og Forsørgelsesanstalten af 1871, cand. mag. S. C. L. Hertzsprung. Graden 
meddelt d. 28. Juni 18 
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Oand. juris Johannes Christopher Hagemann Reinhardt S t e e n s t r u p  ( f u l d ­
stændig juridisk Embedsexamen i Januar 1869) forsvarede d. 17. Juni 1882 sin 
for den juridiske Doktorgrad skrevne Afhandling: „Danelag". Paa Embeds Vegne 
opponerede ProfT.,  Dr H. Matzen og Dr. Jul Lassen, af Tilhørerne Oand. juris,  
Notar ved det rets- og statsvidenskabelige Fakultet  V. A. Secher,  Arkivfuldmægtig 
A. D. Jørgensen og Docent, Dr. Vilh. Thomsen. Graden meddelt d. 7. Juli 1882. 
Landfysikus for St.  Croix Paul Emil Kai mer iLægeexamen i  Juni 1870) 
forsvarede d. 21. . luni 1882 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhand­
ling: , ,Akklimatisationsbegrebet i  dets Forhold ti l  Gul Feber,  Studier og Under­
søgelser med særligt Hensyn ti l  Erfaringer fra Set.  Croix". Paa Embeds Vegne 
opponerede ProfT.,  Dr.  C. E. With og Dr. C G. Gædeken, af Tilhørerne Dr. med. 
J.  A. Goldschmidt. Graden meddelt d. 30. Juni 1882. 
Observator ved Dublins Observatorium, Cand. mag. Johan Ludvig Emil 
Dreyer (Magisterkonferens i Astronomi i Januar 1874) forsvarede d. 23. Juni 
1882 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: , ,Bidrag til  Be­
stemmelse af Præcessionskonstanten". Paa Embeds Vegne opponerede Proff. 
C. V. Holten og Dr. T. N Thiele, af Tilhørerne Cand. mag. C. F. Pechule. 
Som Prodekan styrede Prof, Dr. med. & phil.  .Tul. Thomsen Handlingen i Stedet 
for Prof.,  Dr. A. Steen. Graden meddelt d. 9. Juli 1882. 
Kst. Landfysikus paa Island Jonas Jonassen (Lægeexamen i Juni 1866), 
se foran S. 167, forsvarede d. 30. Juni 1882 sin for den medicinske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: „Ekinokoksygdommen, belyst ved islandske Lægers Erfaring". 
Paa Embeds Vegne opponerede ProlL M. H. Saxtorph og Dr. C. E. With, af 
Tilhørerne Lektor, Dr. med. H. Krabbe. Graden meddelt d. 19. Juli 1882. 
VIL Akademiske Højtideligheder. 
R e f o r m a t i o n s f ø s t e n  h ø j t i d e l i g h o l d t e s  T o r s d a g e n  d .  1 7 .  N o v b r .  1 8 8 1 .  
Talen holdtes af Prof.,  Dr. med. C. E. With*). Indbydelsesskriftet indeholdt en 
Afhandling af samme: „Mavesaarets kliniske Former, dets Diagnose og Behand­
l i n g " .  1 0 4  S .  4 t o .  F e s t e n  i  A n l e d n i n g  a f  H  s  M a j .  K o n g e n s  F ø d s e l s ­
dag fejredes Torsdagen d. 20, April 1882. Universitetets Rektor, Professor 
J.  F. .lohnstrup holdt Talen. Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af 
samme: „Nogle Iagttagelser over Glacialphænomenerne og Cyprina-Leret i  Dan­
mark" med 2 Tavler. 74 S. 4to. 
VIII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1. TTn.iTrersi ' tets 'bilDliotlieliet 1881—82, 
(Universitetsbibliotliekar S. Birket Smith).  
Bibliotheket har i det forløbne Aar været aabent for Publikum i 263 Dage; 
dog fandt Udlaan kun Sted i 259 Dage, idet det som sædvanlig standsede nogle 
Dage før Julen. Der har været udlaant 16,283 Bind (mod 13,189 Laanebeviser), 
medens der i  Læseværelserne har været fremtaget 12,976 Bind til  Brug for 
**) Trykt særskilt. 15 S. 8vo. Kjøbenhavn 1881. Vilhelm Trydes Forlag. 
